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年 度 金 額 年 度 金 額
1918(大正7) 20，500 1933(昭和8) 5，300 
1919(大正8) 19，900 1934(昭和9) 3，650 
1920(大正9) 18，700 1935(昭和10) 2，300 
1921(大正10) 15，100 1936(昭和1) 1，600 
1922(大正1) 18，700 1937(昭和12) 2，498 
1923(大正12) 15，000 1938(昭和13) 2，300 
1924(大正13) 17，000 1939(昭和14) 385，538 
1925(大正14) 7，000 1940(昭和15) 380，465 
目26(大正日昭和元 7，000 1941 (昭和16) 597，163 
1927(昭和2) 6，700 1942(昭和17) 642，310 
1928(昭和3) 7，000 1943(昭和18) 1，616，671 
1929(昭和4) 9，230 1944(昭和19) 1，949，724 
1930(昭和5) 7，200 1945(昭和20) 1，385，534 





1947(昭和目2)年度 1948(昭和23)年度 1949(昭和24)年度 1950(昭和25)年度
種 別
金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
自然科学研究費 2，414 499 10，435 
人文科学研究費 580 84 2，004 
科学研究費補助金 657 24，985 607 19，511 
メ日入 言十 2，994 583 12，439 657 24，985 607 19，511 
(単位:千円)
1951 (昭和26)年度 1952(昭和27)年度 1954(昭和29)年度
種 別
件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金 233 16，639 
科助学研成究助成研補助金究 56 1，300 
輸補入機械助購入金費 4 6，371 5 4，019 3 9，743 
科機学研関究費研交付金究 l 2，520 6 37，250 
科各学研個究費研交付金究 185 14，070 177 13，550 





件数 金 額 件数 金 額
科学研究費交付金総 メ日入 研 Y切~ 41 24.710 37 2，250 
機 関 研 qア~ 7 57.900 
般 2 9，30 
原原子 核 物理




エ レク トロニク ス
生 イじ 学
各 個 研 切アo"¥; 83 12，350 84 1，310 
科学試験研究費補助金 48 13.680 47 14，380 
科学研究助成補助金助 成 研 勿プ~ 69 1.985 75 2，130 
科学研究促進補助金 2 13，000 5 20，280 
輸入機械購入費補助金 5 1.521 3 13，46 
研究成果刊行費繍助金 学 術 図 書 10 2.280 6 85 
研究成果刊行費補助金




1957 (昭和32)年度 1958(昭和33)年度 1959(昭和34)年度 1960(昭和35)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
32 21，220 36 32，730 41 38，694 47 54，800 
6 31，800 7 26，580 5 24，700 12 56，700 
4 14，100 2 15，200 3 19，360 3 21，900 
2 10，800 
2 8，000 2 11，150 3 1，250 
2 10，250 l 8，000 3 7，800 
1 7，800 2 13，960 3 7，070 
101 15，080 101 16，400 98 17，240 95 16，460 
4 16，770 37 17，410 42 21，220 49 29，990 
2 16，955 1 9，428 3 17，728 1 9，579 
5 920 5 1，410 7 1，710 




1961 (昭和36)年度 1962 (昭和37)年度
種 Bリ
件数 金額 件数 金額
科学研究費交付金総 lロh、 研 ~ 49 58，770 46 65，100 
機関研究ω 13 87，290 15 115，420 
機関研究(B) 8 13，170 11 18，960 
機関研究(C) 15 9，520 16 9，330 
各個 研 勿~ 117 19，540 120 19，970 
科学試験研究費補助金 49 33，010 56 40，600 
輸入機械勝入費補助金(35年度繰越分) 1 2，825 
研究成果刊行費補助金 5 1，740 4 1，410 




1963 (昭和38)年度 1964 (昭和39)年度 1965 (昭和40)年度
種 Bリ
件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金総 メロ入 研 ~ 42 57，258 
科学研究費交付金総 lロh、 研 qブIE 41 58，520 
特 定 11 26，150 
般 47 66，960 
特定研究(1) 13 28，680 12 33，652 
特定研究(2) 13 37，890 16 37，275 
機 関 研 qプIE
特 A:己 10 55，370 
海外学術調査 2 19，200 2 20，000 2 20，000 
機関研究ω 12 95，100 9 71，010 6 49，350 
機関研究(B) 9 14，230 8 16，410 9 18，158 
機関研究(C) 18 11，910 23 13，670 10 5，643 
機関研究(継続) 18 58，559 
各個 研 ~ 111 17，820 109 19，890 105 18，225 
科学試験研究費補助金 59 44，100 60 48，070 61 47，996 
研究成果刊行費補助金 6 1，850 5 1，770 5 1，670 






件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
がん特別研究(1) 1 8，000 l 8，000 
がん特別研究(2) 2 11，500 2 11，300 
特定研究(1) 10 27，300 15 37，650 
特定研究(2) 16 34，540 15 35，200 
総 メ日入 研 qプIe 50 80，530 42 66，940 
機 関 研 ~ 
海外学術調査 2 15，000 4 27，200 
海外学術調査ω 4 37，150 7 67，180 
海外学術調査侶) 9 20，850 5 12，880 
海外学術調査継続) 22 39，550 21 45，650 
各個 研 qフIe 123 26，160 115 25，970 
科学試験研究費 61 55，230 60 55，280 
研究成果刊行費 2 1，390 4 2，170 




1968 (昭和43)年度 1969 (昭和4)年度 1970 (昭和45)年度 1971 (昭和46)年度
種 別
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
がん特別研究(1) 4 19，250 6 24，950 6 28，400 6 25，800 
がん特別研究(2) 2 2，780 6 26，180 5 10，490 7 20，010 
特定研究(1) 20 42，860 25 66，300 26 83.100 35 102，310 
特定研究(2) 19 35，240 18 30，430 23 51，970 26 51，880 
総合研究ω 51 93，520 40 71，744 27 54，340 39 81，200 
総合研究(鴎 4 3，490 7 5，590 11 9，560 12 12，560 
総合研究(継続) 11 15，130 11 15，990 
海外学術調査 l 5，000 3 15，700 4 23，750 2 13，000 
一般研究ω 91 103，110 23 207，680 27 199，870 28 243，710 
一般研究(B) 16 73，780 31 87，750 36 114，080 36 165，780 
一般研究(C) 66 36，930 84 59，840 88 66，340 107 102，310 
一般研究の) 43 8.970 57 12，290 37 1 ，060 40 13，280 
一般研究(継続) 15 30，010 5 8，540 
奨励研究ω 54 7.850 68 10，160 87 17，620 116 25，030 
試験研究費 73 70，400 
試験研究費(1) 13 12，630 22 21，620 20 26，070 
試験研究費(2) 22 22，760 45 43，760 48 54，870 
試験研究費(継続) 34 28，380 
研究成果刊行費 5 2，380 4 2，020 4 1，470 3 1，540 





1972 (昭和47)年度 1973 (昭和48)年度 1974 (昭和49)年度 1975 (昭和50)年度
種 別
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
がん特別研究(1) 6 34，100 6 38，200 7 59，350 6 56，40 
がん特別研究(2) 9 20，400 6 14，400 2 4，600 7 18.10 
自然災害特別研究(1) 9 43，050 10 40，300 13 73，100 1 79，90 
自然災害特別研究(2) 2 2，720 4 11 ，300 2 7，300 2 7，30 
特定研究(1) 29 114，050 23 135，800 33 234，050 41 309，750 
特定研究(2) 17 68，960 21 88，770 27 139，360 30 135，950 
奨励研究ω 112 26，840 107 27，850 137 39，220 100 30，030 
海外学術調査 6 42，094 
学術調査 5 36，800 
成果とりまとめ 6 4，500 
現地調査 7 41，700 5 20，40 
調査総括 5 5，300 7 12，130 
研究成果刊行費 3 1，580 
一般研究ω 26 231，480 24 205，780 28 283，620 25 227，790 
一般研究(鴎 46 188，796 65 251，730 80 252，660 72 263，120 
一般研究(C) 88 84，920 109 129，600 113 149，330 126 160，360 
一般研究(。 46 15，300 58 20，350 42 16，050 61 2，660 
総合研究ω 48 106，980 51 121，790 54 135，410 49 120.670 
総合研究(鴎 9 9，150 10 11，140 8 9，590 8 10，40 
試験研究費(1) 10 13，600 8 14，650 13 26，310 8 20，650 
試験研究費(2) 46 63，860 51 91. 380 47 94.820 50 101，70 




1976 (昭和51)年度 1977 (昭和52)年度
種 }jIJ 
件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
がん特別研究(1) 8 81.900 9 89.600 
がん特別研究(2) 5 16.800 11 25.500 
自然災害特別研究(1) 8 43.400 7 25.300 
自然災害特別研究(2) 6 12.500 9 18.200 
環境科学特別研究(1) 7 38.800 
環境科学特別研究(2) 3 6.500 
特定研究(1) 48 455.300 47 411.560 
特定研究(2) 34 140.490 42 86.600 
総合研究ω 46 128.030 64 182.100 
総合研究(防 14 18.310 4 8.230 
一般研究ω 29 317.320 47 503.300 
一般研究(鴎 68 278.250 114 324.800 
一般研究(C) 135 197.910 163 220.640 
一般研究(。 71 28.160 106 43.580 
奨励研究ω 115 37.560 108 38.150 
試験研究費(1) 10 40.800 22 48.270 
試験研究費(2) 61 141.320 60 127.670 
海外学術調査現地調査 13 101.100 8 61.476 
海外学術調査調査総括 2 3.800 9 16.600 





件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
特別推進研究(2)
がん特別研究(1) 9 116，300 11 161，200 10 153，80 
がん特別研究(2) 10 30，200 11 37，700 10 32，50 
自然災害特別研究(1) 8 42，300 15 161，700 9 l35，40 
自然災害特別研究(2) 9 30.200 5 19，500 4 10，70 
環境科学特別研究(1) 10 64，900 11 79，900 9 65，60 
環境科学特別研究(2) 6 6，900 9 12，800 4 6，70 
エヰルギー 特別研究(1) 16 196，140 
エヰ、ルギー 特別研究(2) 16 52，860 
特定研究(1) 40 478，710 33 466，330 35 531，70 
特定研究(2) 36 58，050 21 35，800 23 68，60 
総合研究ω 67 227.830 76 263，890 67 250，870 
総合研究(B) 13 23.200 9 17，380 12 21，90 
一般研究ω 47 330，500 46 376，300 44 380.900 
一般研究倒 130 383，400 136 457，200 137 411.200 
一般研究(C) 183 253，940 182 252.780 172 250，910 
一般研究(。 113 49，840 83 37，820 69 32.080 
奨励研究ω 117 45，490 139 97，560 124 99.500 
試験研究費(1) 19 54，050 16 59，300 19 52，940 
試験研究費(2) 71 182，860 78 186，260 75 203，470 
海外字情調査現地調査 8 107，800 9 97，400 9 117 ，20 
梅外学情調査調査総括 6 11，860 8 15，900 5 9，70 
Wト字情調査がん特別調査




1981 (昭和56)年度 1982(昭和57)年度 1983(昭和58)年度 1984(昭和59)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
2 125，000 4 263，500 6 387，500 
9 142，100 9 157，500 8 141，800 10 181，000 
7 29，600 9 42，400 13 41，800 12 39，600 
103，200 7 67，900 12 126，860 9 104，555 
8 17，600 8 18，600 10 25，400 12 33，600 
8 61，500 8 68，700 4 27，000 4 39，100 
2 4，200 3 5，100 8 13，100 9 17，900 
19 329，500 19 300，500 18 365，800 21 351，400 
15 58，200 13 49，700 21 70，900 17 49，200 
38 608，800 45 753，770 32 707，000 31 630，800 
36 219，000 37 107，900 33 84，700 37 88，400 
71 239，450 61 228，300 44 169，800 45 165，600 
9 19，280 11 25，500 9 20，200 12 27，500 
45 402，400 41 282，800 37 353，500 40 418，000 
157 515，800 171 544，150 159 444，300 161 435，600 
212 261，110 199 260，440 242 302，050 249 297，300 
13 106，590 160 129，050 156 139，470 167 151，700 
21 54，600 17 48，200 18 84，400 26 107，800 
7 204，650 76 265，700 67 223，400 59 226，750 
9 122，800 8 97，800 13 116，306 10 111，250 
7 16，700 9 18，700 7 13，600 9 17，000 
3 16，470 





件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
特別推進研究(1)
特別推進研究(2) 5 343，200 6 381，000 7 442，20 
がん特別研究(1) 5 84，300 4 66，000 6 103，80 
がん特別研究(2) 12 51，700 18 79，200 13 59，00 
自然災害特別研究(1) 12 105，127 7 83，379 
自然災害特別研究(2) 11 25，000 11 28，400 
環境科学特別研究(1) 7 54，700 8 54，100 1 9，00 
環境科学特別研究(2) 9 20，700 5 12，700 
核融合特別研究(1) 5 74，60 
核融合特別研究(2) 2 12，00 
重点領域研究(1) 26 424，563 
重点領域研究(2) 56 159，70 
エヰlレギー 特別研究(1) 19 355，000 21 423，200 
エオ、lレギー 特別研究(2) 12 25，400 
特定研究(1) 33 574，500 35 651，200 29 553，50 
特定研究(2) 36 93，800 34 137，800 22 110，70 
総合研究ω 48 170，200 56 222，100 61 213，50 
総合研究(鴎 10 19，700 10 19，700 12 25，70 
一般研究ω 47 412，900 40 325，300 48 343，00 
一般研究(鴎 146 368，500 152 388，100 174 436，521 
一般研究(C) 262 319，285 292 331，843 292 314，638 
奨励研究ω 188 170，922 239 212，581 236 207，77 
試験研究費(1) 26 192，000 26 103，400 26 124，800 
試験研究費(2) 54 237.900 55 222，200 55 243，60 
海外学術調査現地調査 13 143，000 12 131，330 
海外学術調査学術調査 17 170，50 
海外学術調査大学問力 l 4，00 
海外学術調査共同研究
海外学術調査調査総括 9 19，700 1 24，500 9 16.300 
海外学術調査がん特別調査 l 2，100 
国際学術研究




198 (昭和63)年度 1989 (平成元)年度
件数 金額 件数 金額
66，000 l 21，600 
7 405，000 6 323，000 
5 78.300 7 115，500 
15 74，000 17 71，100 
3 48，000 2 73，900 
3 21.100 
40 675，400 47 1，008，200 
7 190，400 80 201. 312 
18 349，400 
3 40，000 
56 211，000 51 248，100 
7 17，500 9 22，700 
57 504，050 58 431，800 
161 439，300 170 445，200 
309 342，046 294 329，546 
301 260，659 322 291，329 
35 175，300 39 195，100 







1，194 4，305，555 1，210 4，337，987 
731 
第4編一覧・統計
1990(平成2)年度 1991 (平成3)年度 1992(平成4)年度
種 Bリ
件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
特別推進研究(1) l 17，000 1 20，000 2 175，00 
特別推進研究(2) 7 361，000 4 227，000 3 135，000 
がん特別研究(1) 9 127，800 9 138，800 7 lll，600 
がん特別研究(2) 14 51，800 8 26，500 8 24，100 
重点領域研究(1) 52 1.211.400 54 1，243，800 62 1，478，700 
重点領域研究(2) 95 270，700 103 268，079 139 318，430 
総合研究ω 57 255，200 56 237，200 48 210，600 
総合研究(B) 10 22，500 8 18，100 15 37，500 
一般研究ω 51 388，800 53 439，200 44 339，800 
一般研究(到 184 534，100 213 578，300 207 520，20 
一般研究(C) 316 359.193 353 387，248 362 403，988 
奨励研究ω 191 161，640 205 178，500 203 180，924 
奨励研究(特別研究員) 164 156.823 
特別研究員奨励費 175 160，700 230 206，900 
試験研究費仏)(1) 2 50，100 2 19，300 l 2，600 
試験研究費(A)(2) l 27.100 2 42，200 3 4，10 
試験研究費(B)(1) 38 161，200 45 273，100 42 243，700 
試験研究費(B)(2) 49 207，300 50 225，652 64 329.071 
国際学術研究 50 274，900 53 280，100 60 347，000 
書IJ成的基礎研究費 1 82，100 1 96，800 1 123.000 
COE形成基礎研究費
研究成果公開促進費




193(平成5)年度 1994 (平成6)年度 1995(平成7)年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額
3 265，000 3 194，000 4 146，000 
3 163，000 3 165，000 4 229，000 
7 108，700 
9 30，100 
62 1，582，100 70 1，598，700 55 1，420，200 
12 313，300 171 420，740 169 453，300 
53 274，400 72 356，500 82 439.800 
8 20，100 11 26，700 11 25，300 
60 645，100 55 501，800 64 681，600 
219 671，000 232 666，569 251 804，896 
388 459，150 444 545，960 468 600.962 
221 199，100 231 214，034 221 217，700 
286 262.787 355 312，338 383 339，154 
1 23.700 3 77，100 4 105，100 
2 16，700 2 32，800 4 106，700 
49 286，000 60 298.000 75 360，200 
67 299，800 77 363，500 130 667，600 
70 391，700 86 455，250 93 507，450 
2 262，000 2 291，500 1 240，000 
1 325，000 
3 25.230 






件数 金額 件数 金額 件数 金額
科学研究費補助金
特別推進研究(1) 2 130，000 1 35，000 l 18，00 
特別推進研究(2) 5 290，900 7 316，000 8 433，40 
重点領域研究(1) 57 1，625，300 52 1，866，900 
重点領域研究(2) 189 450，137 189 438，700 
特定領域研究仏)(1) 45 1，671，800 
特定領域研究仇)(2) 173 439，423 
特定領域研究(B)(l) 2 23，200 
特定領域研究(B)(2) 24 237，700 
基盤研究ω(1) 121 653，900 80 404，000 44 368，600 
基盤研究仏)(2) 182 1，298，100 148 1，232，700 116 992，040 
基盤研究 (B)(l) 37 80，800 33 144，400 38 166，200 
基盤研究 (B)(2) 325 953，259 332 1，308，940 362 1，504，429 
基盤研究 (C)(l) 3 4.600 14 33，300 26 60，700 
基盤研究 (C)(2) 470 577，792 453 636，783 471 588，066 
萌芽的研究 71 111，390 119 150，410 143 163，243 
奨励研究 ω 223 222，108 213 278，553 338 326，979 
特別研究員奨励費 487 438，469 590 528，548 648 597，387 
国際学術研究 98 532，900 98 594，200 104 542.300 
倉IJ成的基礎研究費 2 202，800 2 550，000 2 314.500 
COE形成基礎研究費 1 325，000 2 395，000 4 830.000 
研究成果公開促進費 3 26，550 3 27，080 2 26.370 
メ日入 言十 2，276 7，924，005 2，336 8，940，514 2.551 9，304，337 
734 
